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“MAN JADDA WAJADA” 
“LIFE IS A BEAUTIFUL STRUGGLE” 
“INTELLIGENCE IS NOT THE MEASUREMENT BUT INTELLIGENCE 
SUPPORT ALL” 
“LIFE IS TO SHORT, AND ITS UP TO YOU TO MAKE IT SWEET “ 
(Louise Delany) 
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ABSTRAK 
Yuni Puput Prastuti (D1514118), PROSEDUR TAKE OVER KREDIT BRIGUNA 
KARYA DAN PURNA DI KANTOR CABANG PT. BANK RAKYAT 
INDONESIA (PERSERO) Tbk SOLO KARTASURA (Dibawah bimbingan Herwan 
Parwiyanto, Sos, M.si), Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2017 51 Halaman. 
Bank merupakan salah satu dari bentuk lembaga keuangan, yang merupakan 
Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan 
menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat 
banyak. Menyalurkan dana dalam dapat dikatakan juga memberikan kredit kepada 
masyarakat. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, merupakan salah 
satu bank yang memiliki beberapa fasilitas kredit yang ditawarkan salah satunya yaitu 
kredit BRIguna, 
Penelitian yang dilakukan di PT. BANK RAKYAT INDONESIA 
(PERSERO) Tbk SOLO KARTASURA di bagian kredit BRIguna mengunakan 
metode diskriptif kualitatif pada bentuk pengamatanya sendiri dilakukan dengan cara 
observasi, wawancara dan data pendukung lainya, dimana hasil dari pengamatan 
ditekankan pada penjabaran objek yang  harus sesuai dengan keadaan yang ada 
dilapangan, sehingga dapat diperoleh informasi yang utuh dan sebenarnya 
sebagaimana adanya.  
Kredit BRIguna sendiri memiliki tiga fasilitas kredit yaitu BRIguna Karya, 
Purna dan umum yang mengharuskan adanya perjanjian kerjasama (PKS) dengan 
instansi atau perusahaan tempat debitur atau calon debitur bekerja. Dari ketiga 
fasilitas kredit BRIguna yang paling sering diajukan pengajuan atau permohonan 
kredit adalah kredit BRIguna Karya dan Umum. Dan seiring dengan semakin 
banyaknya perusahaan atau instansi yang bekerja sama maka banyak pula pengajuan 
atau permohonan take over kredit BRIguna itu sendiri. Prosedur take over kredit 
BRIguna karya dan purna di kantor cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA 
(PERSERO) Tbk SOLO KARTASURA, prosedur take over sendiri memiliki 
beberapa tahapan atau prosedur yaitu: pengajuan take over yang diajukan langsung 
oleh calon debitur kepada pihak PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) 
Tbk SOLO KARTASURA, selanjutnya yaitu pengumpulan data dan informasi serta 
verifikasi dokumen yang menjadi persyaratan kredit yang diajukan oleh BRI, langkah 
berikutnya yaitu analisis data dan persetujuan dari take over kredit yang telah 
diajukan, dan yang terakhir yaitu pencairan plafond take over kredit yang telah di 
putus atau yang telah dsetujui pada tahap sebelumnya, pencairan plafond take over 
terdiri dari dua tahap yaitu administrasi dan pembukuan kredit serta pencairan 
plafond take over itu sendiri. 
 
Kata kunci : BRI, Briguna, Kredit, Prosedur, Take Over. 
  
ABSTRACT 
 
 
Yuni Puput Prastuti (D1514118). PROCEDURE OF BRIGUNA KARYA AND 
PURNA CREDIT TAKEOVER AT THE BRANCH OFFICE OF PT. BANK 
RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK SOLO, KARTASURA (Under the 
Supevision of Herwan Parwiyanto, S.Sos., M.Si.). Administration Management, 
the Faculty of Social and Political Sciences, Sebelas Maret University, Surakarta 
2017. 51 pages. 
 
 Bank is one form of financial institutions, which collect funds from the 
public in the form of deposit and channel them or provide credits to the public as 
to improve their living standards. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., is 
one of the banks which provides credit facilities offered to its customers. One of 
which is BRIguna credit. 
 This research used the descriptive qualitative method. Its data included 
those of observation and in-depth interview as well as other supporting data. The 
result of the observation was emphasized on the research object elaboration 
according to the prevailing conditions as to get intact and true information as it 
was. 
 BRIguna credit consists of three credit facilities, namely: BRIguna Karya, 
BRIguna Purna, and BRIguna Umum, which require Memorandum of Agreement 
(MOA) with other institutions or companies to which the debtors or prospective 
debtors work for. Of the three credit facilities, most applied ones by the debtors 
are BRIguna  Karya and BRIguna Purna. As the number of institutions or 
companies is growing to have MOA with the bank, the number of applications or 
submissions for the takeover of BRIguna Karya credit is also increasing. The 
procedure of BRIguna Karya and Purna credits at the branch office of PT. Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Solo, Kartasura has several phases, namely: 
direct submission of credit takeover to PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 
Solo by the prospective debtors. Then the data and information about the debtors 
are collected. The submitted credit documents are then verified. The collected data 
are then analyzed, and the credit take over is approved. Finally, the takeover 
ceiling, which was approved in the former phase, is disbursed. The disbursement 
of the credit take over ceiling consists of two phases, namely: credit 
administration and booking and disbursement of credit takeover ceiling. 
  
Keywords: BRI, BRIguna, credit, procedure, takeover              
